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Название программы для ЭВМ:
Система визуализации автоматизированного генератора системно обоснованного технического
задания.
Реферат:
Программа предназначена для мониторинга и изучения данных: по работе АГ СО ТЗ, его
пользователей, всех подсистем, динамики процесса создания ТЗ, а также степени готовности
основных и промежуточных его продуктов.
IBM PC-совмест. ПКТип реализующей ЭВМ:
С#Язык программирования:
Windows ХР и вышеВид и версия операционной системы:
400 КбОбъем программы для ЭВМ:
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